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歸國民政府。民國 38 年 1 月，服務於臺東
縣政府的黃厚源簽報建議將「紅頭嶼」改稱
為「蘭嶼」，因該地產有五葉蝴蝶蘭，為世界

































有 關 蘭 嶼 的 研 究 最 早 可 追 溯 至 日 據
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時 期， 日 本 政 府 將 蘭 嶼 劃 歸 為 研 究 保 護
區，禁止外人進入，僅提供人類學者進行


































































































1.  雅美語聖經新約　中華民國聖經公會譯　臺北 
市：中華民國聖經公會　1994　ISBN  9579977100 











6.  臺灣基督長老教會達悟區會婦女事工部 30
週年紀念特刊　呂金妹編　臺北市：臺灣基督
長老教會總會婦女事工委員會　2009 
7.  飛魚之故鄉：宣教師足跡－蘭嶼 Syapen 
Lamolan董森永牧師的宣教故事　董森永 
臺 南 市： 臺 灣 教 會 公 報 社　2011　ISBN 
9789866331176　
8.  追浪的老人：達悟老者夏本‧樹榕 Syapen 
Sorong的生命史　謝永泉　臺北市：山海文
化　2010　ISBN 9789866245152　











國彰文；徐明正攝影　 [ 臺東市：臺東縣政府 ] 
2004.12　ISBN 9570194804　
2.  雅美（達悟）族的海洋生物圖鑑　邵廣昭等
撰寫  臺東市：臺東縣政府  2011  
3.  雅美族的海洋生物　邵廣昭等編寫　臺東市：
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5.  讓生命亮起來：飛魚青年 in Taiwan　羅肇潁
等著　臺北市：臺灣環境保護聯盟　2006
6.  秘境蘭嶼：蘭嶼生態速寫　郭世杰等著　
































4.  蘭嶼國中 20年　蘭嶼國中　臺東縣：蘭嶼國
中　1989 
（二）民族志





















9.  航海家的臉　夏曼藍波安　臺北市：INK 印刻
文學　2007　ISBN 9789866873256
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馬　 [ 臺北市 ]：臺灣原住民族文化產業發展
協會　2007　ISBN 9789868258204
11.  雅美．達悟．海特展專輯　 卿 敏 良 總 編



















20.  雅美傳統文化慶典活動 　張玉秀編著　臺北
市 : 教育部技術及職業教育司  1991


























30.  蘭嶼素人書　夏本奇伯愛雅　臺北市：遠流 
2004　ISBN 9573251701
31.  蘭嶼報告 1987-2007　關曉榮　臺北市：人間 
2007　ISBN 9789866777004






1.  蘭嶼音樂夜宴：達悟族的拍手歌會　 呂




3.  雅美族歌謠：情歌與拍手歌　 夏 本 奇 伯
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愛 雅　 新 竹 市： 交 通 大 學　2011　ISBN 
9789866301261
4.  Akokay tatala，獨木舟　夏本奇伯愛雅著；
劉於晴繪圖　臺北市：常民文化　1999　ISBN 
9578491409





7.  八代灣的神話：來自飛魚故鄉的神話故事 

































19.  嘎格令：一位長者的智勇故事　 盧 彥





























4.  我的蘭天嶼天：2011椰油小孩的人文手札 
























14.  綠島、蘭嶼、臺東　李鎮岩　臺北市：太雅 
2000　ISBN 9579643776
15.  綠島蘭嶼　馬國樑　高雄市：新世紀　1954
16.  藍與紀事　梁淯婷　永和市：著者　2009.03 
ISBN 9789574161577
17.  蘭嶼入我版圖之沿革  林熊祥編  [ 臺北市 ] : 
臺灣省文獻委員會　1958
18.  蘭嶼下起芋頭雨：Iris的換工旅行手繪日
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3.  雅美語參考語法　張郇慧　臺北市 ：遠流　
2000　ISBN 9573238993




部　2010　ISBN 9789860190113　修訂第 2 版
6.  雅美語教師手冊  政 治 大 學 原 住 民 族 語
言 教 育 文 化 研 究 中 心 編　 臺 北 市： 教 育 部 
2004-2006  ISBN 9789860062007（v.1）  ISBN 
9789860062014（v.2）ISBN 9789860062021









教 育 部  2009  ISBN 9789860059816（v.1） ISBN 
9789860059823（v.2）  修訂 1 版
10.  雅美語學習手冊　 政 治 大 學 原 住 民 族 語
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6.  冷海情深：黑潮の親子舟　 夏 曼 藍 波 安 






















































8.  蘭嶼 裝飾 顏水龍　涂瑛娥　臺北市：雄獅經
銷　1993　ISBN 957898006X
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秀中等著；林永發主編　臺東市：臺東縣政府
文化局　2005


















20.  蘭嶼記事：潘小俠影像 1980-2005　潘小
俠　臺北市：台灣水創意會社　2006　ISBN 
9573062631
21.  蘭嶼頌：詩文攝影集　余光中、羅青、鍾玲
撰文；王慶華攝影　臺北市：行政院原子能委
員會放射性待處理物料管理處　1989
22.  臺灣山胞（原住民）舞蹈集成：曹（鄒）
族、雅美族、排灣族　李天民主編　[ 臺北
市：中華民國舞蹈學會 ]　1996
23.  蘭嶼雅美族舞蹈之研究　蔡麗華　臺北市：
影清　1985 
24.  蘭嶼國家公園自然及人文資源　內政部營建
署編輯委員會編　臺北市：營建雜誌社　1991
注釋
• 本專題書目所列之各書書目資料係為國科會補助
之「蘭嶼原住民知識的生產與流通：以圖書出版
品為例」（NSC 100-2420-H-032 -003）研究計畫
部分成果。
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